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移動動詞と場所表現形式
“
)
_mο″re4 descendre,ρass rの場合
永原 智之
0.はじめに
移動主体が主語に立つ文で,移動の経路を表わす形式として名詞句および前
置詞句を従えることができる動詞がある。passel montett descendre等である。
(1)Fabiola morre la cOI!:ne.
(2)Pao:a lmor7re Sur!Ooche‖. 帥 ndeloise 1987,106)
移動の経路は (1)では名詞句の形をとつているのに対し,(2)では前置詞句
の形をとっている。
先行研究では,monterが<sur十名詞句>を従えた場合,名詞句を直接従え
る場合と比べ,名詞句が果たすporteurとしての役割を強調すると述べている.
それが事実だとして,どのような表現効果があるのだろうか。本稿では,経路
を表すのに用いる名詞句と前置詞句のあいだの機能の違いを明らかにしたい。
以下では,まずmonter,descendre,passerが表す移動のタイプを整理し,続
いて各動詞の基本的機能を確認し,そして実例の観察を通し,経路表現として
名詞句を直接従える場合と前置詞句を従える場合の発話者による移動の捉え方
の違いを明らかにする。
1.動詞の基本的機能
1.l rnonten descendre
Vandebise(1987)に,monter+名詞句の形式の意味に関する記述が見られる.
(3)x monte y sila positton de x sury au moment d.6nonciatton est plus haute
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que sa positton immttiatement pにcedente.
yは移動が行われる場所 (ttteCtO:re)を示している。移動の場所において,移
凱主体 (x)の発話時での位置がその直前の時点より高いことが,monter+名詞
句の形式を使用する際の条件といわれている.
他方,Vanddobe(1987)による monter+前置詞句の意味に関する記述は次
の通りである。
(4)x monte Prep y six est p!us bas que y ets:x va Prep y.
基準場所 (y)より低い場所に位置している移動主体 (x)が,基準場所に移動す
る。そして,移動主体と基準場所の位置関係は前置詞が示すという内容である。
Vが挙げている例は次の通りである。
(5)Fablola mo月re dans sa chambre.
(6)Paola descend sous:as“ne.
(5)でFaЫdaは当初自分の部屋にいないが,移動後は階上の自分の部屋にいる.
(6)のPadaは舞台上から降りている.Vが挙げた例から分かることは,前置
詞句を従えた形式では移動主体と基準場所の位置関係が移動前後で異なってい
るということである.(5)では部屋の外から中へ,(6)では舞台の上から下へ移動
する。
ここまでをまとめておこう。Vはmontel descendreが2種類の事行のタイ
プを表すと考えている.1つは移動主体と基準場所の位置関係が移動前後で変
わらないタイプである。このタイプには monterrdescendre+名詞句が対応する.
2つめは移動主体 と基準場所の位置関係が変わる場合である.これには
monterrdescendre+前置詞句が対応する.
1.2 passer
Franckel et J。(1887)はpasSerについて,3つのレベルからなる基本図式を提
示している。あげられた例は移動動詞としての用法とはいえないが,この基本
的機能を概観しておこう.第一のレベルはune continuite premiereで,passer
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が表す事行の基準状態として働く.
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(7)La douleur passe.
(7)では健康である状態がこのレベルに相当する.第二のレベルはhpにsence
dune dbconunu籠で,(7)では健康である状態を断絶する痛みの存在がこのレ
ベルに相当する.第二のレベルは,h refomJa‖n de cete discontinuにcomme
cOnunu籠でぁる.(7)では痛みが消失し,健康である状態に戻るレベルである。
第3レベルのconlnuには第1レベルのconlnuiteと同質である。この操作か
ら(7)のpaSSerが「消失」と解釈される。そして「消失」の場合の主語は,通
常見られない一時的な状態に限られることが説明できる.
(8)Ne‖nquiёte pas.ca leurpasse旧.(N市eau 2)
(8)のcaの内容は一時の気まぐれ等である。
F自身が説明している通り,passerの基本図式を構成する要素にはいくつか
のバリエーションがある.例えば上で見た第一のレベルである une conlnu降
premtteと第二のレベルである b presence dune dbconunuiにの配置の仕方
がその 1つである.この配置の仕方を passerが移動を表している例を挙げな
がら見ていこう。
(9)Alors,quand uneleep de la policepasse surla piste,:ls se couchenttous
:es tro:s dans:es herbes hautes pour ne pas attirerl・atention.
(9)でジープが走る軌道が,une continuitt premOreである.hp“sence dune
db∞nunuiteはこの軌道の外に配置され,観察点として働く.une COnlnu籠
premOreを断絶するような dbcontinu16は(9)にはなく,移動主体が描く軌
道を passerが表している。
(10)En ρassaЛオla:igne dear百vee,l min 50 s ll aptts sletre 61an(艶,
cretier est ioyeuSement ovationne par un pub‖c iap aiS SOus :e
charrne.
(10)でゴールラインがbpにsence dune dbconlnu識6である.そして移動主
体 Cにlerの軌道上に配置される。(9),(10)から, passerが移動主体の軌道
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を表すのは共通しているが,db∞ntinu性6の配置の仕方により,次の2点に関
し違いが生じるといえる.先ず移動主体と基準場所の位置関係である.(9)でジ
ープは泥道の上を移動し続けるのに対し,(10)でCreuerはゴールラインの手前
から向こう側に移動する.続いて,アスペクトの違いである。(9)で発話者は
事行を展開中として捉え,(10)でゴー ルライン通過をひとまとまりとして捉え
ている。
montel desoendre,passerに2つの基本図式が当てはまることを見てきた.
各基本図式がどのような言語形式で表されるのか次節で明らかにしていく。
2.移動動詞の分類
Laur(1989)は移動主体と基準場所により移動動詞を3つに分類している。121
(11)verbes in面aux:移動前に移動主体が基準場所にいる
(12)verbes ttnaux:移動後に移動主体が基準場所にいる
(13)verbes mёdhns:移動中に移動主体が基準場所にいる
本稿で問題にするmonter,descendre,passerは,共起する場所表現を考慮に
入れないと,移動のタイプを決めることはできない。).descendre de h taЫe
はverbes inniauxに分類され,descendre a la tableはverbes fnauxに分類さ
れる.共起する場所表現を考慮に入れても,移動のタイプが決まらない例もあ
る。
(14)Piere esrpass6 dans le salon.
Laur(1989)によると (14)はPierreが:e salonを通り抜けて他の場所にいる
と解釈することも,P:erreがb sJonの内にいると解釈することも可能である
ようだ.移動のタイプを決めるには文脈を考慮に入れる必要があるといえる。
Laur(1989)はどの様な移動のタイプが,どの様なタイプの場所表現と共起す
るかリストを作成しているが,網羅的とはいえない.
次節で例を観察し,文脈内でmonter,desoendre,passerが表わしている移動
のタイプを検証する.
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3.移動のタイプ
上で見たようにLaur(1989)は動詞が表す移動の前後で,移動主体と基準場所
がどの様な位置関係にあるかという観′点から移動動詞を3つに分類している.
L.は動詞の意味だけで分類が決まるのでなく,共起する前置詞句の働きにより
複数の項目に分類されることがあると指摘する。以下ではmonter,descendre,
passerを含む例を観察し,共起する前置詞句の働きにより移動のタイプが決ま
ることを見る.
3.1.verbes lnaux
(15)Les respOnsables de PeugeOt sOnf j770月
“
S a Pёkin pour demander
il:ntα〕rattOn de l・us:ne de Canton au plan automobile nattonal.
(16)Avec une incЮyable ag‖it6,‖esr descendJ dans:a cour inに百eure a
l・a:de dlune 6che‖e de corde pu:s a menace le surveillant de
perrnanence avec une arrne facticei
(17)Puis On devait ρassera la table vers 19 h 45.
(15)a P6kin,、(16)dans la courin博百eure,(17)a la tableが着点を表 して
いる.移動主体は移動の前後で別の場所にいる.動詞が表す事行のタイプは継
続的でない.以上をまとめると次のようになる.
(18)verbes lnaux :十changement de‖eu de ref6rence, 一duralf
3.2 verbes initiaux
(19)A Patts,on ne voyal quOeux,les cheminots,I¨.I cOmm  Herv6,
aiguilleur en Norrnandie[¨.I MiChel et ses collёgu so17r mo4“s de
丁oulouse,I.“]
(20)A peine desce19dIJe du train a la gare du Nord,lundi 6 av百1,|]ёquipe de
France est a‖ёe directement dtteuner Chez Guy Savoy
(19)de ttOubuse,(20)du train,が起点を表しているe passerが起点を伴
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う場合は (21)のように着点も明示されていた。
(21)Ce qui Signifle que sans dOute entre 1 000 et 2 000 tonnes de
narcouques Ont reussi a passerde rAfghanistan en tturquie。
(21)de rAfghanttan en tturquには経路であり,例文の観察からpasserが
verbes initiauxとして用いられ′ることはないといえる。
verbes lnauxの場合と同様,移動主体は移動の前後で別の場所にいる。事
行のタイプは継続的でない.以上をまとめると次のようになる.
(22)verbeS:n:tiaux: +changementdelieu de爬折erence, 一duratif
3.3 verbes medians
(23)En pleine nun,deux camions mo月renf parle chemin de terre de La
Matteil:ёre et se garent dansia coun
(24)‖faut des eche‖es mob:les pour descer7d民〕dans le pu:ts,du bo:s,des
cordes,des sacs ou de petits chariots relies a un mOteur pour evacuer
les dOblais de terre.
(23)は2台の トラックが土の道を登ることを表す。(24)は文脈後半に残土を
排出すると書いてあることから,le punsが坑道を指し,坑道を下りていくのに
可動式はしごが必要ということを表している。以上からdans b puitsが経路を
表していると考えることができる.(23)montent parle chemin de terre,(24)
descendre dans b puitSは,移動主体が移動中に基準場所に存在し,移動前後
で基準場所が変化しないことを表している。事行のタイプは継続的である。続
いてpasserを含む例に移ろう。
(25)En passanr surle pOnt du Tocanuns,ils mOont lance:‖situ as quelque
chose a dire dest mantenant,parce qubn va te leter dans reau!on va
en terminer avec to:!・・
「言うことがあれば今のうちだ.水中に放り捨ててやるのだから」という台詞
の迫力は,橋の上で最も発揮される。橋を渡つた後では効果は半減してしまう
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であろう.この理想的な解釈を根拠にするならば,移動前後共に移動主体は基
準場所であるb pontdu Tocanunsにいる。(23),(24)と同様に継続的な事行
を表している。ここまでをまとめると次のようになる。
(26)verbes med:ans:一changement de:ieu deにたrence, +durattf
monter,descendre,passerが表す移動のタイプは,共起する前置詞句の働き
により決まることを見た.次に名詞句を直接従える場合に移る.
4。 名詞句を直接従える場合
この節では動詞が直接に名詞句を従える例を事行の捉え方に着日し観察する.
4.l monter
(27)‖regarde sa montre,ioue avec ses c:6s,ゞen va,se fond dans la foule,
marche,rebЮusse chemin,fa:t:es cent pas,oou威les rTlag lns,mo月re
resca!ier,「ou:e en volure,jusqula la frOnttёre.
(28)[".l tOurner a dЮit ,p sser devant r匈|:se,mO月rerla rLle de la Ma:百e
iuSqula la p!ace del・HOte!‐de―Ville.
(27)monte lbsca‖erは階段を登りきつた時点で事行が完了する.(28)monter
la rue de la Maltteは,:ap!ace de rHOtel_de―Villeに到達した時点で事行が完了
する.移動主体に関しては,(27)で移動の前も後もrescJierに,(28)でh rue
dela Mai面eに存在しているのであり,基準場所は変化しない。(27),(28)の
発話者はこのように完了点が与えられている事行を,一括りに捉えている.
4.2 descendre
(29)EIle descendla rue a grandes ettamb6es,sOarttte,h6site.
(30)‖r a pas口uS de subsねnce! ‖aa∝u“ses opposantt de proposer
des recettes simpl:stesi‖Lorsqu.on veut鮮翅al r fac:lement,on descend
la pente."
(29)desCend la rueは, aゞrだ愛e,h6s:teと列挙されて,事行の完了点で捉え
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られている。(30)は対立側が単純な方法をとろうとしていることを非難する
のために,Lorsqubn veut p徴ねl rfadЮment,on descend h pente。という文を
を引き合いに出している。この文が指す事態は一回性でなく,時間軸上のどの
点にも位置づけられないといえ,desoend h penteは反復して行われると解釈
できる.反復相で捉えられる事行も,一回ごとの生起は区切を備えていて,(30)
descend b penteは一括りで捉えられている。
4.3 passer
(31)Le ieune Mulhousien accompl識:e r ste du arcours tout seul,en
ρassa月ごles derniёes montёes a l・arachё.Berret rempona la 2e
place au sprint devant Lebreton.
(32)Ma:sla cOntemp!alon sera de courte du虔,car daa nous entamons
!a descenteiusquea stambach,en ρ s a月‖e canal o由vous ferez
peut―etre un brin de causete avec un marinier.
(31)les demoresという限定詞の働きにより,直接目的語の指示対象を全体
的に捉え,en passant les demieres mO前
“
sは事行を一括りで捉えている.
(32)le canalは始点と終点を備え,この2点間の移動をen passantが表して
いる.en passantie canalはこのような2点間の移動の一部に注目するのでな
く,全体を一括りに捉えている。ここまでをまとめると次のようになる。
(33)monter,descendre,passer十名詞句 :一changement de!ieu de
reference, 一duratif
5。 経路の表現形式と事行の捉え方
この節では動詞句の語彙的アスペクトと発話者による事行の捉え方が異なる
場合がある事を見ていく。その準備として動詞の語彙的アスペクトが発話者に
よる事行の捉え方に影響を受けることを指摘する。
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5.1語彙的アスペクトと事行の捉え方
monter rescJierは階段の上方の端に移動主体が到達した時点で完了する,区
切りを備えた事行である.このようなタイプの事行は完結型事行と呼ばれてい
る.発話者は完結型事行を,始点・終点及びその間の移動の全体を一括りに捉
えることも,一部分に注目して捉えることもある.
(34)‖regarde sa montre,joue avec ses c!6s,ゞen va,se fond dans la fouie,
marche,rebЮusse chenlin,faitles oent pas,cou威les magasins, mo月re
l・esca:iel[¨.]
(35)Regardez!‖mO月re rescalien
(34)は複数の動作が継起する状況を述べていて,発話者は事行を一括りに捉
えている。(35)は発話時′点において進行中の動作であり,monterrescJbrが
表す事行の一部分に注目している。monterresca‖rは語彙的アスペクトとして
完結型という特性を持つが,発話においては時間軸上で非完了的に捉えられる
ことがある.以下では,場所表現形式として名詞句か前置詞句かの選択と,時
間的アスペクトの関係について考察していく。
5.2事行の捉え方と場所表現形式
monter,descendre,passerがverbes medhnsに分類されるとき,移動主体
を位置づける場所の表現には2つの形がある。1つ目は動詞に直接従えられる
名詞句であり,2つ日は前置詞句である.この2つの形は発話者による事行の
捉え方を反映しているようだ。
(28)["。l tOumer a dЮite,passer devant rα】‖se,mO月re la rue de la Maitte
iuSqu・a la place de rHotel_de‐Vi‖e.
既に見たように (28)は複数の動作を列挙しており,monter h rlle de h MJ面e
は移動の終点に到達するまでを一括りで捉えている.
(36)‖Nous vo:ci surravenue des M:mosas.。.Les troloi陽ёねnttЮp etЮits,‖
nous faut passersurla route...・・
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(36)は散歩中の発言で, ravenue des Mimosasでなく,別の通りにしよう
と話している。発話者は移動主体がb rOute上を移動することを意識していて,
b Юuteの終点までの移動全体でなく,移動の一部を捉えている。
(37)Evacuant les secteurs les plus menaces,「6glant la circu!a‖on pour
permettre aux v6hicules de secours de passersurles routes etroites.
(37)では狭い通りの交通量を調整することで救援車両の通り上の走行を可能
にしようとしており,発話者は,移動主体が経路上を通過することを意識して
いるといえる。(36)b route,(37)にs routes 6tЮitesの指示対象には区切り
があり,「通りを渡ること」は終点を備えた完結型の事行である完結型の事行は
(28)のように一括りに捉えることもあれば,(36),(37)のようにその一部
分を提えることもある.発話者によるこのような事行の捉え方の違いが場所の
表現の違いに反映され,事行の一部を提えた場合,(36),(37)のようにsurの
使用につながつている.
6, おわりに
移動動詞の monotet descendre,passerは基準場所を表す前置詞句以外と
も共起が可能であつた。前置詞句が表す場所のタイプによつて,verbes lnaux
が表すタイプの移動とverbes in面auxが表すタイプのの移動を表すことがある
のを見た。経路を表す場所表現が共起する場合,名詞句と前置詞句の2つの形
式があった。発話者が<動詞十場所表現>が表す事行をどう捉えるかにしたが
い,異なる形式が選択される。事項の完了点までを一括りに提える場合は名詞
句を使い,事行の一部を提える場合は前置詞句を使う.ただ,前置詞の選択に
ついては触れることができなかつた。passer parle pontとpasser surle pont
と事行の捉え方に関しては今後の課題としたい.
注
*本稿の例文は下記の電子コーパスより抜粋した。
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(1)中尾浩氏 (愛知大学)より提供していただいた電子データは大変参考となつ
た。この場をお借 りし感謝を申し上げたい。
(2)Laur(1989)による移動動詞の分類は基準場所の変化を伴わない動詞も問題
にしている。たとえば基準場所から遠ざかるタイプの移動を表す dゞdgner,
基準場所に近づくse dMger等がある.
(3)Laur(1989)は前置詞をdeplacementかlocalisattonかに分類する。dOplacement
は移動の起点,着点,経路に下位分類される。locaiba‖onは後続名詞の内部,
外部に下位分類される。
[電子コーパス1
Le monde, 1999年-2003年
Le monde diploma‖que, 1999年-2003年
Nouve1 0bseⅣateur, 1661号…1 71号
Derniёres Nouvelles d:Alsace, 1999年11月-1998年12月
Human10, 1996年8月-1998年:12月
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